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calendari d'activitats del mes en curs 
Fotografia 
Si teniu a casa vostra fotografies ant-igues de qualsevol te-
ma: el poble, ~1 camp, el treball dels homes, retrats amb 
vestits típics, etc,, etc, podeu contribuir a fer aquesta ex 
posici6• -
De la fotografia més interessant en traurem tres còpies, i les 
. sortejare m entre t9ts e~ s que ens en pO>rtin,· 
Conservarem amb tota cura les fotografies, rebreu un número de 
resguard que serà el qu.e entrarà en sor,teig de les tres fotogra 
fies. També reproduirem totes les fotografies que per la seva -
antigüetat mereixin ser conservades. Amb aqu~stes reproduccions 
més ta·rd farem un catàleg, 
Aquesl;a Ex0osici6 ·tindrà lloc al mes ~- 'abril, això no obstant, 
tancarem la recollida de fotografies a finals de febrer. 
Com més aviat ens les porteu millor, ja que ens facilitareu la 
tasca de fotografiar-ies i catalogar-les. 
Podeu lliurar-les als següents llocs: 
--Cambra Agrària, al Sr. Jose1:> Salvadó 
--Forn Rovira, a la Pla~a de l'Om, nQ 3 
- -Electro Ciuret, - al carrer Snt. Bonifaci, nQ 23 
--Laborato~i Fotogràfic Font, al carrer Nou, nQ 39 
RODETS DE -PEL;LICULA A_ PREU DE COST 
La Se~ci6 . de Fotografia posa a disposici6 dels Socis rodets de 
pel.l:j:cula en blanc i negre a preu de cost. Són de 24- x 36 {pas 
universal) , i podeu triar entre:-Negra, de 21 Din, 100 Asa ' 
-KodaK, Tri~x, de 27 Din, 400 Asa· 
· Els trobareu al Bar Casino, carre:t }1ajor, 38 . . 
.:iECCid DE 1-IU:'ITANYA 
Dia 4.- HAIL'CA A LA TORI~E DE J.'tJNTAlJBELL.¡\-LA MOLA de Colldejou 
per la. Canal del Mitx 
Dia 18.-EXCURSid A ESCOR·~ALBOy_ , en autocar fins a Dli'esaigi.ies. 
Tornada per l'ArÉentera. L'ascens i descens a peu 
\2 i -3 Km. respectivament ) . 
Dia 25.-Sortida d'escalada a _la RIBA {Penya •io .ja). 
SECCIO . DE CI:ENCIES NATUHÀLS 
Dissabte dia 10, a 2/4 de I¡, al l'lFJ·"\'atzem del Huseu, treballs 
de cat 'alogaci6 ,., class cficació i net e .ja de ·ma·berials dei<. · o~ 
partaments de Geodesia i Biologia. 
EXPOSICid PERHANENT D'ARY,UEOLOGIA 
Exposició de matertals arqueolÒgics, a l'antic Col.legi de 
les Monges. Dies 1,4,6,~0 i 25 de gener, oberta de 1~ a 2 
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